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Феномен авторского жанрового  
определения в русской прозе  
второй половины ХХ – начала XXI веков
Литературное развитие русской прозы во второй половине ХХ – на-
чале XXI веков характеризуется активизацией жанровых процессов. По-
мимо прочего, показателем того, что именно к жанру сегодня обращено 
особое внимание, становится появление достаточно большого числа про-
изведений, сопровождаемых указанием на него. Имеются в виду такие 
жанровые маркировки, которые предпосланы произведению автором. 
Как правило, они находятся в позиции подзаголовка и наряду с други-
ми супертекстовыми элементами становятся важной частью композиции 
произведения, выражением авторской концепции. Назовем их авторски-
ми жанровыми определениями (АЖО).
Можно обнаружить достаточное для констатации факта количество 
авторов второй половины ХХ – начала ХХI веков, яркой чертой поэти-
ки которых становятся АЖО. Это М. Кураев, Ю. Коваль, А. Слаповский, 
Г. Балл, Л. Зорин, А. Битов и др. У целого ряда писателей наблюдаются 
единичные обращения к названному приему. То и другое свидетельству-
ет о том, что активизация этого приема в художественных опытах совре-
менных писателей налицо, и это делает актуальным решение вопроса о 
типологии авторских жанровых определений. 
Поскольку авторские жанровые определения суть явления большей 
частью эксклюзивные, описание их типов несколько затруднено. Тем не 
менее, ряд общих закономерностей выделить можно.
Наиболее очевидным основанием для классификации типов автор‑
ских жанровых подзаголовков становится оппозиция традиционность/
нетрадиционность.
В одном случае в основе авторского жанрового определения ле-
жит традиционная дефиниция. Структура такого подзаголовка сложна, 
поскольку автор, как правило, распространяет жанровое определение с 
помощью эпитетов, уточнений, дополнений. Они и придают жанровой 
номинации эксклюзивный, «авторский» характер. Например, «рассказ 
моего приятеля», «воспоминания о друге и флотской молодости», «рас-
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сказ старого солдата», «невыдуманные рассказы», «морская лирическая 
повесть», «повесть сердца», «записки честолюбивого человека», «невы-
мышленная повесть», «односуточная повесть», «двучастный рассказ».
Дополнения к традиционному жанровому подзаголовку могут но-
сить тематический характер («рождественский роман», «воспоминания 
о друге и флотской молодости», «роман о дружбе и любви») [1], могут 
указывать на объем («маленький роман», «маленький неоконченный 
роман», «короткий роман», «мини‑роман») [2], на структуру («роман 
в тридцати пяти главах», «двучастный рассказ») [3], на носителя речи 
(«рассказ старого солдата», «исповедь зоотехника», «записки честолюби-
вого человека», «ненайденные мемуары моей дочери», «записки провин-
циала», «исповедь еврея», «рассказ моего приятеля») [4]. Встречаются 
варианты, совмещающие указание на тему и объем («маленькая повесть 
о любви») [5], на объем, структуру и носителя речи («небольшая повесть 
в трех частях от первого лица») [6].
Целый ряд традиционных АЖО представляет собой сложное сло-
во, состоящее из названий двух традиционных литературных или фоль-
клорных жанров (повесть‑эссе, сказка‑быль, роман‑апокриф, роман‑дис-
сертация, роман‑житие, роман‑хроника, повесть‑памфлет, роман‑сказка, 
роман‑притча) [7]. Такие традиционные АЖО указывают на присутствие 
двух жанровых основ, объединение которых привело к созданию новой 
жанровой модификации. 
В отдельную группу традиционных АЖО, имеющих в основе слож-
ное слово, можно выделить такие, где присутствует одно жанровое обоз-
начение, вторая же часть авторского термина – это своего рода характе-
ристика специфики не просто новой жанровой формы, а произведения 
в целом (роман‑исследование, рассказ‑энциклопедия, роман‑странствие, 
роман‑гротеск, роман‑наваждение) [8].
Встречаются АЖО, сложенные из названия жанра и названия эле-
мента композиции сюжета (роман‑эпилог, роман‑завязка) [9].
Некоторые жанровые определения с традиционным термином в ос-
новании, на первый взгляд, теряют свое «авторство» из‑за частого упо-
требления разными писателями. Довольно привычными стали маленькая 
повесть, короткая повесть, маленький роман, короткий роман. Однако, 
как правило, семантика слов «маленький» и «короткий» в каждом конк-
ретном авторском подзаголовке шире, чем только значение объема. 
Другим вариантом бытования АЖО является использование «изобре-
тенного» автором жанра в своем творчестве не однажды. Так, например, 
у А. Солженицына повторяется жанр двучастного рассказа, у А. Найма-
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на – роман фрагмент романа, а у О. Ларина ряд произведений жанрово 
определен как «сцены из захолустной жизни».
К первому типу АЖО можно отнести и такие, в которых дается ука-
зание на жанр, не входящий в традиционный набор жанровой системы 
литературы, но имеющий место в других сферах речевой деятельности 
(монологи, разрозненные записи к теме, распространенные комментарии 
к одному ненаписанному рассказу, диалог) [10]. Классификация подоб-
ных АЖО как традиционных становится возможной, поскольку в совре-
менном процессе жанрообразования участвуют и жанровые модели дру-
гих функциональных стилей речи, что позволяет значительно расширить 
репертуар литературных жанров, пополнив даже разряд традиционных.
В процесс жанрообразования в литературе вовлечены не только жан-
ры из смежных речевых сфер, но и из области искусства. Это порождает 
целый ряд литературных произведений с предпосланным им жанровым 
определением, традиционным для того или иного вида искусства (роман‑
клип, островной романс, ноктюрн на два голоса..., роман в стиле кри-
минальной сюиты, испанская сюита, уличный романс, филологический 
триллер) [11]. Эта традиционность дает основание также отнести подоб-
ные АЖО к первому типу. 
Другой тип АЖО можно назвать нетрадиционным. Здесь в виде тер-
мина, как правило, выступает любое слово. Часто это слова, в семантике 
которых в той или иной степени заложены значения либо формы, либо 
пространства, либо объема, либо предметности, либо процесса («уроки 
ясновидения», «история болезни», «штучка», «конспект частного рас-
следования», «пергамент», «искусство вычитания», «зона мерцания», 
«мелочи жизни», «кабаре», «инсинуация», «деструкция», «виньетки», 
«истерн») [12]. Нетрадиционные АЖО не обманывают жанровые ожи-
дания читателя по той простой причине, что эстетическая память, опыт 
читателя и жанровая система не содержат подобных дефиниций. Такие 
жанровые обозначения ориентируют читателя на то, что авторский эсте-
тический поиск затрагивает жанровые основы. 
Традиционные и нетрадиционные АЖО выполняют одинаковые фун-
кции и в равной степени полифункциональны. Они задают мотивацию 
для читательских ожиданий, оправдывая или обманывая эти ожидания. 
Распространенное жанровое определение часто является выражением 
авторской позиции. Особенно это видно там, где жанровый подзаголовок 
по форме близок к заглавию произведения. Например, «воспоминание 
о детстве, которого не было», «попытка поднять настроение себе и дру-
гим», «встречи на винной дороге» [13]. 
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АЖО всегда факт авторской речи. Оно может быть единственной или 
почти единственной формой непосредственного воплощения авторского 
слова. Как правило, жанровый подзаголовок становится формой завер-
шения образа героя, которое возможно только через автора, поскольку 
«автор знает и видит больше не только в том направлении, в котором 
смотрит и видит герой, а в ином, принципиально самому герою недо-
ступном» [14, с. 17].
АЖО может не «цитироваться» в тексте, а может, напротив, вос-
производиться в нем. Например, в речи автора‑повествователя в конс-
пекте частного расследования «Заговор, родивший мышь» Ю. Давыдова: 
«В конспекте, представленном читателю…» [15, с. 5–56].
Иногда АЖО имеет мотивировку в тексте. Часто это связано с воп-
лощением темы автора и его творения. Жанровое определение «ненапи-
санный роман» находит объяснение в тексте «Искреннего художника» 
А. Слаповского: «Такие мысли и помешали мне написать роман под на-
званием “Искренний художник”» [16].
Часто распространенное авторское жанровое определение информи-
рует об интертекстуальных связях, в которые вовлечено произведение. 
В этом случае обычно АЖО содержит слова «филологический», «лите-
ратурный» [17]. 
Как правило, АЖО оповещает о трансформации традиционной жан-
ровой модели. Жанровое определение «маленький роман» свидетельс-
твует о «свертывании» романа, об использовании целого ряда приемов 
(например, изменении хронотопического рисунка), которые позволяют 
сохранить романное содержание при уменьшении объема текста. 
Жанровый подзаголовок указывает на эстетическую и творческую 
рефлексию автора. Эта рефлексия становится одним из сюжетных собы-
тий. Как правило, АЖО задает образ, который становится значимой час-
тью текста, включается в образную структуру произведения, становится 
выражением авторской позиции. 
Отчасти под влиянием авторского жанрового определения формиру-
ется образный строй произведения, его структурный и содержательный 
уровни. 
Разумеется, попытка описания типов и функций АЖО не исчерпыва-
ет всего круга проблем, связанных с названным явлением, актуальность 
исследования которого подтверждается достаточно большим количест-
вом фактов.
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Целеполагание как логическое основание  
жанрообразования
Журналистика выступает специфической сферой освоения действи-
тельности. Продукт журналистской деятельности – публицистический 
текст, отражающий реальную действительность. Представляется, что 
жанр текста и есть вербальное отражение мира. 
Мы полагаем, что именно цель выступает в качестве единого логи-
ческого основания для системы журналистских жанров. Этой точки зре-
ния придерживается и Л. Е. Кройчик: в отличие от текста, жанр «всегда 
жестко детерминирован: цель, лежащая в основе решения любой твор-
ческой задачи, определяет выбор жанра» [1, с. 138]. 
Жанр представляет собой тип художественной формы литературно-
го произведения. Типология материалов, используемых в СМИ, включа-
ет информационные, аналитические, художественно‑публицистические 
жанры [2]. Процесс размывания жанровых границ был отмечен еще в се-
редине 1970‑х В. В. Ученовой [3]. Вместе со старой системой организа-
ции СМИ «рухнула и прежняя классификация жанров» [1, с. 130]. Что же 
такое жанр? Публицистический жанр, считает Л. Е. Кройчик, – это «от-
носительно устойчивая структурно‑содержательная организация текста, 
обусловленная своеобразным отражением действительности и характе-
ром отношения к ней творца» [1, с. 138], и выделяет пять групп текстов:
1) оперативно‑новостные – заметки во всех их разновидностях;
2) оперативно‑исследовательские – интервью, репортаж, отчет;
3) исследовательско‑новостные – корреспонденция, комментарий 
(колонка), рецензия;
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